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Sommeren er på hell, men ingen grunn til å klage av den grunn. For her foreligger nem-
lig årets andre tidsskriftsnummer med spennende innspill fra ulike deler av faget! 
Hilde Danielsen åpner med en artikkel om statlige samlivskurs som ikke først og
fremst tilbys oss som har reelle problemer i samlivet, men de par som egentlig har det helt
fint og som oppfatter seg som velfungerende. Akkurat som bilen som settes inn til årlig
sjekk, sendes nå par av gårde til en par-sjekk, der en oppdateres på god kommunikasjon
og respekt. Med utgangspunkt i ulike kjønnsforståelser, diskuterer Hilde Danielsen frem-
veksten av idealet om kommunikasjon som markør av det gode samliv.
Kjønn er også tema i Kari Telstes artikkel om offentlig skriftemål og konstruksjoner
av kvinnelig seksualitet på 1600- og 1700-tallet. Gjennom geistlige og rettslige uttalelser
viser Kari Telste hvilke kategorier og betydninger av kvinnelig seksualitet skriftemålet pro-
duserte og reproduserte, hvilke ord og handlinger den besto av og hvordan den ble for-
tolket av de ulike involverte aktørene. 
Den siste artikkelen i dette nummeret er skrevet av en kroatisk kollega, Nevena Škrbi¶
Alempijevi¶, som har tilbrakt mye tid i Norge, både på forskningsopphold og på feltar-
beid. Noe av det Nevena Škrbi¶ Alempijevi¶ har studert mens hun har vært her er 17. mai-
feiringen, hvordan den forberedes og gjennomføres av 17.mai-komiteen, og hvordan fes-
ten foregår ute i gatene og hjemme hos noen informanter.
Nummeret inneholder videre en utstillingsanmeldelse, forfattet av Berit
Thorbjørnsrud. Utstillingen er ”Våre hellige rom. Seks religioner på vandring” vist i
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